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Resumen 
El librero Brunet en su Manuel du Libraire de 1820 sostenía que tenía constancia de la existencia 
de una edición del Lazarillo de Tormes impresa en la ciudad de Amberes en el año 1553, si bien 
la información al respecto era escasa. Distintos críticos textuales han establecido que esa edi-
ción es plausible en base a evidencias textuales y a la referencia de Brunet presuponiendo bue-
na fe al librero francés. Sin embargo, otros estudiosos como Rumeau o Francisco Rico han de-
fendido la versión de que Brunet mentía por alguna razón. 
Aquí se confirma la buena fe de Brunet y su acierto, así como se refuta a Rico y Rumeau en 
base a dos testimonios documentales del siglo XIX en forma de catálogos de la librería Long-
man, que constituyen pruebas documentales de la existencia de la edición de Amberes 1553. 
 
Abstract: 
Bookseller Brunet in his 1820 Manuel du Libraire maintained that he had constance of the exis-
tence of an edition of the Lazarillo de Tormes, printed in the city of Antwerp, year 1553, even 
though the information on that respect was scarce. Different textual critics have claimed that 
such edition is plausible on the basis of textual evidence and Brunet’s reference, presuming 
good faith on the French bookseller’s part. However, other scholars such as Rumeau or Fran-
cisco Rico have defended the version that Brunet was lying for some reason. Herefore we con-
firm Brunet’s good faith and his being right, as well as refute Rico and Rumeau, based on two 
testimonies from the XIXth century in the form of catalogues pertaining to Longman's book-




Se ha teorizado y puesto en duda la existencia de una edición del Lazarillo anterior a las con-
servadas de 1554 de Alcalá, Medina, Burgos y Amberes en función de una mención que hace 
Jacques Charles Brunet en su Manuel du Libraire: 
 
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Burgos, 
1554, petit in-8º. Édition très rare de la première partie de ce roman que l'on 
sait être de Diego Hurtado de Mendoza, quoiqu’il en porte pas son nom. Elle 
a été annoncé comme première edition et payée 31 livres 10 shillings à la vente 
du colonel Stanley. Cependant nos notes nous fournissent l’indication d’une 
édition d’Anvers, 1553, in-16. Un des catalogues de Longmann et Cie, de 
Londres, annonce une édition d’Anvers, 1554-1555, à deux parties, à 4 livres 4 
shilling, et une autre d’Anvers, 1555, deux parties, à 2 livres 2 shillings. 
 
Esta referencia bibliográfica en la que se menciona un catálogo de la librería Longman de Lon-
dres, no ha sido tomada en la debida consideración por Rumeau, que aduce que las referencias 
y anotaciones de Brunet son demasiado vagas y escasas como para ser tenidas en cuenta como 
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La librería Longman, a día de hoy editorial Longman, forma parte del conglomerado 
editorial Pearson y estuvo en actividad continua en Paternoster Row desde el siglo XVIII, una 
calle de Londres conocida por ser donde se asentaban una cantidad significativa de libreros, 
hasta el siglo XX. Si una cosa hace destacar a Longman en el siglo XIX es la exhaustividad de 
sus catálogos y su periodicidad anual, lo que permite seguir a través de ellos las compras y 
ventas de distintos libros, así como su cotización. 
La edición del Lazarillo de Amberes de 1553 aparece por primera vez en el catálogo de 
esta librería londinense en su edición de 1816, si bien no aparece en la versión de 1814. Con 
estos dos datos en la mano y conociendo las vicisitudes políticas europeas, podemos asumir a 
falta de confirmación documental que Thomas Norton Longman adquirió la edición de 1553 
de Amberes en la actual Bélgica en algún punto del bienio 1814-1815, o en Londres de manos 
de un habitante de Bélgica que huía de la guerra. 
 
La mención de este Lazarillo es sucinta, nada más que una referencia de catálogo, listado 
entre los libros Facetious en la sección de volúmenes in-12 o menores, dato que concuerda con 
la referencia de Brunet de un volumen in-16 de Amberes 1553. El precio de venta de esta edi-
ción del Lazarillo en la casa Longman en 1816 es de 7 libras y 7 chelines, precio elevadísimo si 
se compara con otras referencias del mismo catálogo. 
 
 Transcribo la referencia: 
 
5717. Lazarillo de Tormes (vida de) y de sus fortunas y adversidades 
 neat £7.7s......................................................................Anvers. 1553. 
FIRST EDITION, OF THIS VERY AMUSING WORK, AND OF THE MOST 
EXTREME RARITY. 
It was written by Didacus Hurtado de Mendoza1 
 
Si se admite la posibilidad de un error de catálogo, entonces el error habría de ser 
subsanado en la edición del año posterior del mismo, pero en la versión de 1817 también se 
cita explícitamente Anvers 1553. 
 
4706. Lazarillo de Tormes (Vida de) y de sus fortunas y adversidades, 
neat, £4.4s.......................................................................Anvers 1553 
FIRST EDITION, OF THIS VERY AMUSING WORK, AND OF THE MOST 
EXTREME RARITY. 
It was written by Didacus Hurtado de Mendoza 
 
Con estos datos en la mano, tenemos que dar la razón a Brunet en su mención de una 
edición de Amberes y perdonarle el que en sus notas no fuese capaz de localizar de dónde 
había obtenido esa referencia. 
Continuando con el estudio de los catálogos de Longman de ese mismo período, 
disponemos, en versión digitalizada, de las ediciones de 1822 y 1824, en las que ya no figura 
el Lazarillo de Amberes de 1553, sino ediciones de 1554 y 1555, de las que posee dos tomos, 
uno de los cuales vende en el bienio 1822-1824. Transcribimos las referencias de catálogo de 
1822: 
 
6857. Lazarillo de Tormes (Vida de) y de sus fortunas y adversidades, 
both parts, neat, £3.3s..................................................Anvers, 1554-5. 
                                               
1 Véanse al final del texto las reproducciones de este y los otros catálogos aquí citados. 
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FIRST EDITION of this very amusing work, and of the most extreme rarity. 
It was written by Didacus Hurtado de Mendoza 
 
6858-------------------------------------y de sus fortunas y adversidades, 
both parts, £1.10s.....................................................................ib. 1555. 
 
Sin embargo, en la edición de 1824 del catálogo, se muestra lo siguiente: 
 
1356. Lazarillo de Tormes (La Vida de) y de sus Fortunas y Adversidades, 
24mo. both parts, £1.1s......................................Anvers 1555 
This edition of Hurtado’s Life of Lazarillo de Tormes, is very rare 
 
Como se puede notar, la edición conjunta de ambas partes con data de 1554-55 de Amberes y 
más cara que la que es sólo 1555 ha desaparecido del catálogo, de lo que se infiere que fue 
vendida aunque su precio fuera tres veces superior. 
 
De estas referencias de Longman y la abrupta bajada de precio que se produce entre 1816 
y 1817, se puede asumir como hipótesis que tuviese dos ejemplares, uno en mejor estado de 
conservación que el otro, y vendiese el que se hallase en mejores condiciones, sacando a la 
venta el segundo ejemplar a un precio sustancialmente inferior. Esta hipótesis todavía ha de 
ser contrastada mediante la consulta de los fondos documentales del archivo de la empresa 
Longman, actualmente en posesión de la Universidad de Reading, y que forman parte del 
proyecto Longman MacMillan, pues también poseen los fondos de la otra casa editorial. 
A la vista de que están los ejemplares de 1553 en el apartado in-12 etc, puede ser que la 
impresión fuese en dozavo, catorzavo o dieciseisavo, pero sin los datos exactos no se puede 
determinar, de tal forma que daremos el beneficio de la duda a Brunet en su asunción de que 
fuese un 16avo. 
Las ediciones de Amberes que se conservan para fechas posteriores del Lazarillo de 
Tormes, producidas por Martín Nucio y Guillermo Simón contienen ambas partes, de tal for-
ma que las ofertas del catálogo de Longman de ambas partes han de ser adscritas a cualquiera 
de estos impresores, pero no se puede pensar que haya habido un error de catalogación con 
enmienda posterior. 
La documentación aportada en este artículo, en el que reproducimos a continuación las 
páginas de interés de los catálogos citados, refuta la conjetura y juicio de valor de Francisco 
Rico expresada en los siguientes términos: “Las vagas indicaciones de Brunet (1820) y otros 
autores sobre ejemplares de supuestas ediciones de 1553, 1550 y aun 1538 o 1539 no sólo no 
han podido comprobarse nunca, sino que son errores o tienen todo el aspecto de supercherías.” 
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 Portada del catálogo de 1814. 
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Página del catálogo de 1814 donde aparecen las ediciones existentes en quel momento del Lazarillo 
(2805) y no la de 1553. 
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Portada del catálogo de 1816 
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Página del catálogo de 1816 con la edición de Amberes 1553 (5717). 
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Portada del catálogo de 1817 
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Página del catálogo de 1817 con la edición de Amberes 1553 (4706). 
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Portada del catálogo de 1822. 
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Página del catálogo de 1822 en donde ya solo aparecen las ediciones de Amberes, 1554-55 y 1555 
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